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Ⅰ　-たら　と-なかったらの形を書きなさい｡
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Ⅱ　-たらの形を使って二つの文を一つにしなさい.
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l　試験の翌日です｡　　いっしょに京都-出かけられます｡
2　あなたの家からです｡　　どこの駅がいちばん近いですか｡
さんば
3　私は朝早く起きます｡　　たいてい散歩します｡
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4　授業がありません｡
きっき
喫茶店で友だちと話します｡
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5　好きじゃありません｡　　飲まなくてもいいんですよ｡
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6　頭が痛いです｡　　すぐうちへ帰ったほうがいいと思います｡
04
7　土曜日に暇があります｡
8　あまり高くないです｡
私に電話してください｡
アメリカ-買って帰りたいです｡
Ⅲ　右と左をむすびなさい｡
きつぷ
1　かぶきの切符が売り切れだったら,
2　朝,森さんに会えなかったら,
3　バスでだったら,
i)ようり
4　料理がとくいだったら,
5　図書館で調べたら,
6　セ-タ-を着なかったら,
7　乗りかえがめんどうでなかったら,
8　私は水に二,三分もぐっていたら,
9　-やが広かったら,
aかぜをひくかもしれません｡
くる
b苦しくなります｡
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C夜,お宅に電話するつもりです｡
d映画を見ようと思います｡
e一時間以上かかるはずです｡
f地下鉄で行こうと思いますo
gふたりで住んでもいいです｡
hすぐわかるはずです｡
iいっか作ってもらいたいですね｡
Ⅳ 〔a〕-(よ)うと思います〔b〕-(よ)うとは思いませんを使って,文の終わり
をかえなさい｡
〔a〕
ね
1　旅行に出かけるから,今夜は十時に寝ます｡
2　できるだけいろいろな日本人と日本語で話します｡
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3　春休みにタイプライターの練習をします｡
4　番目二十字ぐらい漢字を書きます｡
5　あしたもここ-来ます｡
〔b〕
sn
l　ぼくは銀行に勤めま雇ん｡
2　私はロバートさんのように碁を習いませんO
3　京都はきれいな所だけれど,住みません｡
4　あのきたない川で泳ぎません｡
5　六月にみんなといっしょにアメリカ-帰りません｡
へんじ
Ⅴ　-ことがありますか　-ことはありませんを使って返事を書きなさい｡
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l　あなたは車を運転しますか｡
ええ,ときどき
2　林さんに会ったことがありますか｡
いいえ,まだ
りようY)
3　あなたは日本料理を食べますか｡
はい,たまに
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4　ロバ-トさん,北海道へ行きましたか.
いいえ,まだ
5　　日本-来てから病気になりましたか｡
いいえ,一度も
6　あの店のコーヒーはいっもおいしいですか｡
いいえ,たまにまずい
Ⅵ　　　　にひらがなを一つ入jLなさい｡
1　実さい～すもう見物〟行ったこと　　　ありませんが,
テレビ　　　だったら見たこと　　　　あります｡
せいせき
2　すもうは成績
下がります｡
ど
3　すもうは土ひょう
土ひょう　　　　手
ひ･ま
4　　あさって暇
ってあげましょう｡
5　早稲田行き
6　テレビ　　　　上
jwntmi
7　これは本物-
｣MX
よければ,地位
asォ
上がります｡悪ければ,逮
ま
足　　　出たら,負けです｡それから,
たお
ついたり,倒れたりしたら,負け
あったら,サッカーの試合
なります｡
i弓
連れて行
バス(bus for Waseda)がどこ　　　止まりますかO
手　　　つかないでください｡
ダイヤモンドですか｡
8　学校叫つごう　　】　　よかったら,ぜひうち-来てください.
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Ⅶ のことばを使って文を作りなさい｡
1　地下鉄は乗りかえがめんどうですから,やっぱり国電で行くことにします｡
2　今週の日曜日が楽しみです｡
3　ぜひ一度出かけようと思っています｡
4　日にちは前もってお知らせします｡
だい
Ⅷ ｢私とスポ-ツ｣の題で次のことばを使って作文を書きなさい｡
せいせきしあいひまかま
成績　試合　暇　勝つ　負ける　ぜひ-(よ)ラ
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